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名 (男性 16 名, 女性 17 名, 平均年齢 20.1±1.6 歳, 身
長 164.3±9.1cm, 体重 56.5±6.4kg, Body Mass Index
20.0±1.2) である. そのなかから被験者を無作為に頚
部固有受容器トレーニング群 16 名と Sham 群 17 名に
振り分け, 10 日間のトレーニングを行い, その前後で
頚部関節位置覚および重心動揺の測定を行う.
. 方法
a. 頚部関節位置覚の測定 (Relocation test)
頚部関節位置覚の測定は Revel らの先行研究3)で用
いられているRelocation Test (図 1) にて行う.










Abstract: PURPOSE: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cervicocephalic kinesthetic
training on postural stability and neck joint position sense in healthy young adults. METHOD: 33 subjects were re-
cruited for this study and randomly divided into training (n＝16) and control groups (n＝17). The training group per-
formed cervicocephalic kinesthetic training for 5 minutes per day for 10 days and the control group performed the same
training but with eyes closed to eliminate visual feedback. All training sessions for both groups were performed under
supervision. Pre and post cervical joint position sense and sensory organization testing (SOT) were measured on both
groups. RESULT: Significant differences were found in cervical joint position sense and SOT condition 6 in the training
group. No significant differences were found in SOT condition1-5 in both groups and cervical joint position in the con-
trol group. CONCLUSION: The improvements of postural stability and cervical joint position sense after 10 days of
cervicocephalic kinesthetic training suggest that cervical joint position sense may may be beneficial for postural stabil-
ity in healthy young adults.
Keywords: 頚部関節位置覚, 前庭感覚, 重心動揺, 頚部固有受容器トレーニング
し, 手に把持したライトを点灯させ合図とする. その





解析方法は Form Finder (インク, 山梨, 日本) を
使用し, 取り込んだ動画から基準点とライトが点灯し
た時点のポイントから距離 (X) を算出する (図 2).
アークタンジェントの数式 (θ＝ATAN (X/150))
を使用し距離 (X) から頚部関節位置覚 (角度θ) を
求める.
. 重心動揺の測定
重心動揺の測定は EquiTest (Neurocom 社製)
(図 3) を使用し, Sensory Organization Test (以下
SOT) にて行う. SOTの条件は, 条件 1：前景固定・
開眼, 条件 2：閉眼・床面固定, 条件 3：前景動揺・



























統計処理には統計ソフト SPSS version17 を使用す
る. 頚部関節位置覚および, 重心動揺のトレーニング






ニング群において Relocation Test の誤差が 6.94±2.
18 度から 4.58±1.76 度へと有意に低下した. Sham
群では 6.54±1.96 度から 5.48±1.73 度となり有意な
低下は示さなかった.




動揺は 62.3±12.5cm から 58.1±11.3cm へと有意に低




















また, SOT の条件 6 において重心動揺が減少したこ
とに関して, 条件 6では体性感覚の抑制とともに, 前景
が動揺することで視覚的外乱を与え, 重心動揺を評価す
るものである. 姿勢保持には前庭脊髄反射 (Vestibulo
Spinal Reflex：以下, VSR) や前庭頚反射 (Vestibulo
Cervico Reflex：以下, VCR) により頭部・体幹の支
持がおこり, さらに姿勢の変化に対して頚性立ち直り反
応 (neck righting reaction acting on the body：以下,
NRR) が関与することが知られている13-15). また, 頚部
の伸展受容器の刺激により外眼筋を興奮させる頚眼反射




























条件 1 条件 2 条件 3 条件 4 条件 5 条件 6
トレーニング群
pre 31.6±7.2 32.3±3.7 31.1±5.7 48.3±15.7 75.2±22.7 62.3±12.5
post 31.3±4.7 32.3±5.4 34.2±7.0 47.9±10.9 70.1±17.9 58.1±11.3
Sham群
pre 30.4±4.1 32.7±5.4 33.4±5.6 53.0±13.9 84.6±57.6 64.0±17.0
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